



Acera Iglesias, M.ª Mercedes








Alday Martínez de Cestafe, Nuria
Almeida Pardo, Belén
Alonso Alonso, M.ª del Carmen
Alonso Gamboa, Estíbaliz
Alustiza Lertxundi, Leire
Alvarez Heras, José Ignacio
Alvarez Yagüe, M.ª José
Alvarez-Segurado, Cristina




Aranzabal Alustiza, Inés M.ª
Aranzazistroki Pagola, Esther
Aras Ibarzabal, Izaskun
Arbulu Ruiz, M.ª Mar










Añorga Azpiazu, M.ª Angeles
Bahamonde Romano, José Angel






Beato del Moral, José Manuel
Bengoetxea Latasa, Maite
Benito Hernández, M.ª Jesús
Briones Pérez, Idoia
Cabrerizo Benito, José Ignacio
Cabrerizo Ronco, Ana Isabel
Cachan Hartmann, Carlos
Calleja Subiran, M.ª del Carmen






De Aramburu Pataut, José Francisco
Del Barrio Marín, Antonio
Díaz Méndez, M.ª Asunción
Díez Berruezo, María Isabel
Díez Hernández, Itziar
Díez Pérez, Raquel
Díez Robles, José Carlos
Echevarría Abascal, Marta
Egaña Otaño, Larraitz




Elizazu Erauskin, José Ignacio
Elizegi Salaberría, Amaia
Elósegui Vallejo, José Antonio
Elosua Urquiri, Mirari
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Esnaola Txoperena, Pedro José
Español Morales, Ana
Español Morales, Mary Luz














Galindo Olea, María Irene
Garaizabal Blanco, Idoia







García de Cortazar Elorza, Juan Cruz
Garmendia Larrea, Juan Carlos
Gaztañaga Aurrekoetxea, M.ª Eugenia




González Ruiz, Ana I.
González de Viñaspre Compañón, Nuria
Gorrotxategi Gorrotxategui, Pedro
Guinaldo Elices, M.ª José
Guisado Rodríguez, Clotilde
Guridi Rodríguez, Marina
Gurpegui Resano, José Ramón
Heras Elorza, Miren Josune
Hernández Mateos, M.ª Aranzazu
Herrasti Mateos, M.ª Aranzazu
Herrasti Erlogorri, Lourdes
Hevia Fernández, Blanca Isabel








Jiménez Garín, Miren Sorkunde














Lobo Callejo, M.ª Henar
Longo Prieto, Begoña
























Ochoa López, Jesús M.ª
Olabarrieta Careaga, Aitziber




Paradela Pérez, M.ª Mar
Plazaola Aguirrezabala, Isaac
Poza San Miguel, Edurne
Ramos Martínez, Jesús





Rey Pecharroman, José Miguel
Rioja Fernández, Juan
Rivas Martín, M.ª Angeles
Ruibal Salgado, Marta
Ruiz de Gauna Matesanz, Mercedes
Saenz de Santa María Vallejo, Inmaculada
Salazar Eguía, Carina














Trespaderne Beracierto, María Isabel
Trueba Torre, M.ª Belén
Urigoitia Saudino, María José






Zabala Jaca, M.ª Cruz
Zabala Unzurrunzaga, José Antonio
Zubillaga Rodríguez, Arantza
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